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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
93047 Regensburg, Dachauplatz 2 -4 (Museumsgebäude) 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 (BLZ 75090000) 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 (BLZ 75020073) 
Sparkasse Regensburg 263004 (BLZ 75050000) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv und 
Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 
93047 Regensburg (Tel. 09 41 / 5 88 13, Fax 09 41 / 5 29 93) 
2. Vorsitzender: Dr. Martin Angerer, Leiter der Museen der Stadt Regensburg, Dachau-
platz 2-4 , 93047 Regensburg (Tel. 0941/5071440, Fax 0941/5074449) 
Kassier: Theodor Auer, Sparkassendirektor a. D., Friedrich-Ebert-Straße 7, 
93051 Regensburg 
Erich Laßleben, Verleger, Lange Gasse 19, 93183 Kallmünz 
Schriftführer: Dr. Martin Dallmeier, Fürstl. Archivdirektor, Fürst Thum und Taxis-Zentral-
archiv und Hofbibliothek, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg 
Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Stadtarchiv Amberg, Landrichter-
straße 10, 92224 Amberg 
A u s s c h u ß 
Univ.-Prof. Dr. Dieter Albrecht, Adalbert-Stifter-Straße 16, 93051 Regensburg 
Dr. Karl-Otto Ambronn, Archivdir., Bayer. Staatsarchiv Amberg, Archivstr. 3, 92224 Amberg 
Hans Bradl, Bezirkstagspräsident, Centrum 3, 92353 Postbauer-Heng 
Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Leiterin der Außenstel le Regensburg des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg 
Fritz Dietlmeier, Oberstudiendirektor i.R., Lieblstraße 31, 93059 Regensburg 
Dr. Rudolf Ebneth, Pressesprecher der B M W A G , Josefstraße 5, 93173 Wenzenbach 
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident i.R., Oberfeldweg8, 93049 Regensburg 
Univ.-Prof. Dr. Walter Hartinger, Auhölz lweg 27, 93053 Regensburg 
Dr. Josef Klose, Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13, 93057 Regensburg 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Helmut-Eberhard Paulus, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde Regensburg, St. Kas-
sians-Platz 3, 93047 Regensburg 
Erwin Probst, Archivoberamtsrat i. R., Waffnergasse 6, 93047 Regensburg 
Dr. Hermann Reidel, Leiter der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg und Bischöfl. 
Konservator, Emmeramsplatz 1, 93047 Regensburg 
Prof. Dr. Diethard Schmid, Annahofstraße 2, 93049 Regensburg 
Otto Schmidt, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 92224 Amberg 
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Karl-Anselm-Straße 10,93051 Regensburg 
Dr. Heinrich Wanderwi tz, Stadtarchivar, Stadtarchiv Regensburg, Keplerstr. 1,93047 Regensburg 
Dipl.-Bibl. (FH) Alfred Wolfsteiner, Bibliothekar, Sandstraße 5, 92421 Schwandorf 
Benützerstunden der Bibliothek, Dachauplatz 2-4 , 93047 Regensburg: Mittwoch 15 -17 Uhr 
und nach Vereinbarung. 
Vereinsbibliothekar: Fritz Dietlmeier 
Vereinsarchivare: Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Dr. Heinrich Wanderwitz 
Jahresbeitrag: D M 40 . - , Studenten D M 20. - incl. Versandgebühren. 
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M i t a r b e i t e r 
Dr. Stephan Acht, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Andreas Angerstorfer, Hutweide 1B, 93055 Regensburg 
Dr. Winfried Baumann, Postfach 1171, 93073 Neutraubling 
Dr. Werner Chrobak, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 1 1-13, 93047 Regensburg 
Dr. Lutz-Michael Dalimeier, Untere Denkmalschutzbehörde Regensburg, St.-Kassians-
Platz 3, 93047 Regensburg 
Dipl.-Ing. Heike Fastje, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 5, 80539 
München 
Prof. Dr. Günter Fehring, Amt für Vor- und Frühgeschichte (Bodendenkmalpflege), Meesen-
ring8, 23566 Lübeck 
Elisabeth Fendl M . A., Haager Weg7, 95615 Marktredwitz 
Dr. Johann Gruber, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Kanonikus Johann Güntner, St.-Kassians-Platz 4, 93047 Regensburg 
Prof. Dr.-Ing. Walter Haas, Technische Hochschule Darmstadt, Petersenstraße 15, 64287 
Darmstadt 
Günter Heidecker, Schanzbogenstraße 2, 86609 Donauwörth 
Prof. Dr. Rudolf Hiestand, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Historisches Seminar, Abt. 
Mittelalter, Universitätsstraße 1,40225 Düsseldorf 
Univ.-Doz. Dr. Leopold Kantner, Wien 
Dr. Erwin Keller, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, 80539 München 
Manfred Knedlik, Dr.-Th.-Schrems-Straße 41, 95666 Mitterteich 
Dr. Robert Koch, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Nürnberg, Burg 4, 
90403 Nürnberg 
Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchiv Amberg, Landrichterstraße 10, 92224 Amberg 
Dr. Gert Mader, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, 80539 München 
Msgr. Dr. Paul Mai, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Jörg-Pclcr Nicnicici, Stadial chäolugic Passau, Ralhausplalz 2 3, 94032 Pubsau 
Dr. Helmut-Eberhard Paulus, Untere Denkmalschutzbehörde Regensburg, St.-Kassians-
Platz 3, 93047 Regensburg 
Hartmut Ross, 06785 Oranienbaum 
Dipl.-Ing. Karl Schnieringer, Untere Denkmalschutzbehörde Regensburg, St.-Kassians-Platz 3, 
93047 Regensburg 
Günter Thaller M . A., Univ. Bibliothek, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg 
Dr. Heinrich Wanderwitz, Stadtarchiv Regensburg, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg 
Edgar Weinlich M . A., Wiesengasse 7, 91355 Hilpoltstein 
Angelika Wellnhofer M . A., Universität Bamberg, Institut für Denkmalpflege, An der Universi-
tät 2, 96047 Bamberg 
Dr. Siegfried Wittmer, Weinweg 47, 93049 Regensburg 
Anita Zwicknagl M . A., Naaber-Straße 8, 85671 Bärnau 
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